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執筆者紹介（50音順）
今井 美樹（いまい みき）准教授 家庭科教育，食教育
○ 「明治中期の専門料理人と 割烹熱心家による食物調理に関する研究会にみる男女両性の調理教育 第1報」
（「学苑」第880号） 2014
○ 「近代日本の西洋料理書にみる調理教育―ハワイで刊行された『独習西洋料理法』（1898）を通して―」（「学苑」
第869号） 2013
○ 『近代日本の民間の調理教育とジェンダー』（単著）ドメス出版 2012
○ 「1882（明治15）年創立の赤堀割烹教場における調理教育と女性の活躍」（「学苑」第845号） 2011
○ 『昭和女子大学女性文化研究叢書 第七集 女性と仕事』（共著）御茶の水書房 2010
小川 哲男（おがわ てつお）教授 理科教育学
〇 「科学的探究を基盤とした 空気と 風の学習をつなぐ授業デザインに関する研究」（共著）（「日本教科
教育学会誌」36巻） 2014
〇 「科学的探究学習による科学的概念の構築を図るサイエンスコミュニケーションとしての理科授業デザイン」
（共著）（「昭和女子大学大学院生活機構研究科紀要」23号） 2014
〇 「科学的探究学習による科学的概念の構築を図るための理科授業デザイン」（共著）「理科教育学研究」54巻
2013
岸田 幸弘（きしだ ゆきひろ）准教授 学級経営，生徒指導，特別活動
〇 「学校適応を促進する 遊びの集団体験」（「学苑」872号） 2013
〇 「すべての子どもの登校支援に取り組んだ学校の実践事例」（「学苑」860号） 2012
〇 「学校段階の違いによる教師の登校支援問題対処予防成長促進の視点から」（「昭和女子大学大学院生活
機構研究科紀要」21号） 2012
斉藤 規子（さいとう のりこ）教授 算数数学教育学
○ 「面積についての感覚を身に付ける指導の現状とその改善」（「学苑」872号） 2013
○ 「算数科における面積の見積りの指導に関する研究」（「数学教育論文発表会論文集」第44回） 2011
○ 「ゆさぶりのかけ方」（「楽しい算数の授業」328号）明治図書 2011
○ 「立体図形の見方と空間認識を深める授業づくりのポイント」（「新しい算数研究」467号）東洋館出版 2009
佐貫 礼奈（さぬき あやな）助手 昭和女子大学大学院生活機構研究科人間教育学専攻修士課程 理科教
育学生物学（水族館）
○ 「自然認識の構造と構成に関する研究4生命概念を育成する学校外教育施設の効果的な活用水族館の活用を通
して」 日本理科教育学会全国大会 2013
○ 「生命概念を育成する学校外の教育施設の活用2水族館の活用を通して」 野外文化教育学会全国大会 2013
永岡 都（ながおか みやこ）教授 音楽学（音楽美学音楽理論），音楽教育
〇 「コダーイの教育思想とハンガリーの音楽実践から21世紀の音楽教育を展望する第21回国際コダーイシン
ポジウムに参加して」（共著）（「音楽教育実践ジャーナル」vol.11，no.2 日本音楽教育学会） 2013
○ 『中学音楽 音楽のおくりもの 教師用指導書 鑑賞CD解説』（共著）教育出版 2012
○ 「シュトックハウゼン ラウムムジーク（空間音楽）の理論と実践EXPO・70における オーディトリウム
の音響空間」（「学苑」848号） 2011
○ 『音響サイエンスシリーズ4 音楽はなぜ心に響くのか 音楽音響学と音楽を解き明かす諸科学』（共著）コ
ロナ社 2011
